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KEME.NTEzuAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Kampus Unand Limau Manis Telepon (.07 5\) 71227 Faksimile. (0151) I 1227
Laman: http://fi b.unand.ac.id Pos-el : dekan@fi b. unand.ac.id
SURAT TUGAS
Nomor: lltS/UN.16.7/PP'1018
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara di bawah ini :
Untuk mengikuti Pelatihan llearn dan Repo yang akan dilahsanalian pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Agustus 2018.
Waktu : 1 1 .00 wib - Selesai
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai
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estinya.
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l. Wakil Dekan IFakultas Ilmu Budava Unand
2. Ketua Jurusan Sejarah
3. Yang bersangkutan
NO NAMA NIP PANGKAT/GOI -
Drs. Purwo Husodo. M.Hurn. 1 961 061 4 1 98901 1 00 r Perrbina/lV/a
2. Prof. Dr. Heru and i, M.Hum. i96209r3r9890r r 00l Perrb irra IJtama Madva/lV/d
l, Prof, Dr. Phil. Gusti Asnan. r96208l219881rI002 Perrbina Utarna Madya,i IV/d
4. Dr. Mhd. Nur. M.S. 197305252005011002 Penrbirra Utama MLrda/lV/c
5. Isrrr Iskandar, S.S., M.Si. I973052520050I 1002 Penata/lll/c
6. Dr. Anatona. M.Hum. r965t0t il993031002 Pembina,/IV/b
1. Dr. Lindayanti, M.Hurr. I 9560926 r 985 03 2001 Pembina/lV/a
8 Dra. EniMal, M.HLrm, 195805 1 81985032002 Penbina/lV/a
9. Witrianto, S.S., M.Hum., M.Si. I 97 r 0909200003 r 00 l Penata/lll/c
10. Dr. Wannofri Samry. M.Hum. t9671128199302100l Pembina/lV/a
l1 Hendry E rico, S.E. I9650303t98901t00r Penata Tk. I/lll/d
12. Dra. Irianna. M.Hum. r 9570601 1985032002 Pembina/lV/a
13. Dr. Nopriyasman, M.Hum. 1 9640402 199003 100 Pembina/lV/b
14. l)rs. Arrransvah, M.HLrnt. 196r il 1219890 100 Penata/l I I/c
15. Dr. Za il ardarn. M.HLrm. r96206 l0 r9890 100 Perrbina/lV/b
15. Drs. Sabar. M.Hum. t957t I 19890 t00 Perrbina/lV/a
16. Drs. Syafrizal. M.HLrm. 1963010719881 I 0t) Pembina/lV/b
11. Yenny Namy. S.S.. M.A.. Ph.D. 1970061 81999032002 Penata Tk. I/lll/d
r8. Yudhi Andoni, S.S," M.A. 1 978061 2200604I 005 Penata-/l IIlc
19. Dr. Midawati, M.HLrm. 1963 0808 1993 06200 l Penata/lll/c
20. Ana F Ran.radhani, S.S.. M.A.
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